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A CASE OF SMALL ROUND CELL CANCER ON BOTH BREASTS 
by 
TERUMASA ToKUNAGA, SmGEzo TANAKA, TAKAYUKI lNouE and TAKAHIKo GoTo 
From the Department of Surgerv, Osaka City University Medical School. 
(Director : Prof. Dr. YAEMON SHIMHA,) 
The author reports in this paper a case of a 45 year old housewife who had und-
ergone about a year ago a radical mastectomy for sarcoma-like cancer of the right 
breast. The patient has recent！~· noticed a painful mass in the left breast which 
was found histologically句 bea medullary cancer consisting of small round cells. She 
underwent again a left radical mastectomy with oophorectomy on both sides. 
The author reviewed literatures on the small round cell carcinoma of the breast 
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AMEBIC LIVER ABSCESS, WITH SPECIAL REFERENCES 
TO OPEN SURGICAL DRAINAGE. REPORT OF A CASE 
by 
HmEo KISHIMOTO, TsuKASA UMEBAYASHI, YosHIKIYO MoRIGUCHI 
From the Surgical Clinic, National Sasayama Hospital 
(Doctor-in-Chief: HroEo KrsHIMOTO) 
Recently we were visited by a male patient aged 34 who had an amebic abscess 
in his right hepatic lobe. 
Chief clinical manifestations were suggestive of acu白 panperitonitis. Opening 
the peritoneal cavity, collection of hemorr・hagicfluid was found in its upper portion. 
The right hepatic lobe was ruptured in the diaphragmatic surface, revealing a deep-
sited, large solitary amebic abscess, without causing. the perforation of the abscess 
itself. It w出 thoughtto be the spontaneous liver rupture, facilitated by amebic 
abscess. Between the diaphragm and the right hepatic lobe, there could be found 
no adhesion at al. Two rubber tubes were inserted into the abscess cavity for dr・ai-
nage, without applying any gauze tamponade. Profuse gall emission was encount-
ered through drainage-tubes for 10 days following the operation. 
We are of the opinion that the open surgical drainage, combined with the admi-
nistration of emetine and antibiotics, may be the method of choice in treating the 
amebic liver abscess. The reason is that, as this case indicates, the adhesion bet圃
ween the abscess-containing liver and the adjacent tissues, can not always be expe-
cted and the conservative treatment may bring an oppotunity of contaminating the 
free peritoneal cavity with gall emission. 
The technics of open surgical drainage of the peritoneal cavity have been also 
discussed. Under the application of powerful antibiotics, the gauze tamponade may 
be unnecessary. It seems better merely to decompress the peritoneal cavity with 
drainage-tubes. 
